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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1982. Τ. 33. τ. 1 
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΠΑΝΙΔΑ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙ­
ΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ EMM. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ* 
PARASITIC SWINE FAUNA AND CONTROL PLANNING PROGRAM 
IANNIS EMM. GEORGOULAKIS* 
S U M M A R Y 
This study attempt to discuss some of the recent findings contributing to a better understan­
ding of parasitism in Greek swine. 
The incidence and prevalence of endoparasites was shown in four age groups (sows in farro­
wing houses, 6-8 weeks old pigs, 35-40 kg pigs, market weight pigs) was carried out on 450 ani­
mals from 14 farms. The animals found infected by Ascaris, Trichuris, Oesophagostomum, 
Strongyloides, Coccidia and Balantidium. 
The carried out study showed the multiparasitism which prevails in Greek intensive pork pro­
duction and recommend a continuing deworming program in order to control parasitism that is a 
must in modern swine production and management. 
Οί οικονομικές απώλειες της χοιροτροφίας από παράσιτα σέ παγκόσμια κλίμακα είναι τερά­
στιες γιαυτό τα Κράτη πού έχουν επίγνωση αυτών τών ζημιών της Εθνικής τους Οικονομίας 
προσπαθούν να μεθοδεύσουν τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης των. 
Οί ετήσιες ηαρασιτικές ζημιές τής χοιροτροφίας στις ΗΠΑ ΰψους $ 66 εκατ. δολλαρίων, α­
νάγκασε τήν 'Αμερικανική Πολιτεία σέ επανειλημμένες πανεπιστημιακές έρευνες τής παρασιτι­
κής πανίδας τών χοίρων. 
* 'Αγροτική Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 'Ελευθερίου Βενιζέλου 23, 
'Αθήνα. 
* Agricultural Bank of Greece, Animal Production Department, 23 EL. Venizelos Street, Athens 
Greece. 
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Τέτοιες έρευνες πραγματοποιήθηκαν άπο τους Goldsby και Todd (1957), Powers και Todd 
(1959), Hall και Todd (1966), Peterson και Todd (1972), Todd (1972), Onawunmi (1974) Batte 
(1975), Γεωργουλάκης (1976) πού ανάλογα πρότειναν διάφορα προγράμματα άποπαρασιτισμοΰ. 
Στην Ελβετία επίσης οί ερευνητές Indermuhle και Hani (1978), πραγματοποίησαν έλμινθο-
λογικές έρευνες σέ εντατικής εκμετάλλευση χοιροτροφικές μονάδες, πού απέδειξαν πώς τά ζώα 
ήταν μολυσμένα άπο άσκαρίδες, τρίχουρους, οίσοφαγόστομα, στρόγγυλους, κοκκίδια και βα-
λαντίδια. 
Ή έρευνα πραγματοποιήθηκε σέ τρεις κατηγορίες ζώων, ανάλογα μέ τήν ηλικία τους (0-11 
εβδομάδων, 3-8 μηνών καί πλέον τών 8 μηνών) και απόδειξε πώς οί παρασιτικές άρρώστειες 
προξενούν απώλειες σημαντικού οίκονομικοΰ ενδιαφέροντος (Ρ<·01). 
Στή Γαλλία οί Raynaud και Jolivet (1976) μελέτησαν τά άπαντώμενα μέ οικονομική σπου­
δαιότητα παράσιτα τής Γαλλίας σέ σχέση μέ τήν ηλικία τών χοίρων, (χοιρομητέρες στο μαιευ­
τήριο, χοιρίδια απογαλακτισμού καί χοιρίδια 1ης καί 2ας πάχυνσης). Διαπίστωσαν τά παράσι­
τα: άσκαρίδες, οίσοφαγόστομα, ύοστρόγγυλους, στρόγγυλους, τρίχουρους καί μεταστρόγγυ-
λους. 
Μέ βάση τά δσα παρατήρησαν, πρότειναν συστηματικά προγράμματα καταπολέμησης τών 
παρασιτώσεων μέ στόχο τήν αοξηση τής γαλλικής παραγωγής χοίρινου κρέατος καί του παρα­
γωγικού κέρδους. 
Τέλος στή Ρωσία ό Sosipatrov (1974) μελέτησε τήν παρασιτολογική πανίδα τών βιομηχανι­
κών μονάδων εκτροφής ανάπτυξης καί πάχυνσης χοιριδίων. Ή μελέτη του απέδειξε πώς τά 
ζώα ήταν μολυσμένα άπό άσκαρίδες (4-88%), τρίχουρους (6-52%), στρόγγυλους (4-52%) καί 
οίσοφαγόστομα (12-100%). Μερικές χοιροτροφικές μονάδες βρέθηκαν μολυσμένες μέ μετα-
στρόγγυλους (6-40%), ύοστρόγγυλους (12-28%), φασίολους (8-16%) δικροκέλιουμ (8%) εχινό­
κοκκους (9,4%) καί κυστίκερκους (2.94%). 
"Αν καί ή Ελληνική παραγωγή χοιριδίων βρίσκεται σέ πολύ καλό επίπεδο, εντούτοις οί α­
σχολούμενοι μέ τή χοιροτροφία αγνοούν τή χρήση τών άνθελμινθικών φαρμάκων. 
Διαπιστώθηκε πώς το μόνο αντιπαρασιτικό φάρμακο πού χρησιμοποιείται καμιά φορά άπό 
ορισμένους εκτροφείς, χωρίς σύστημα είναι ή πιπεραζίνη. Ή πλειονότητα αυτών πού ασχο­
λούνται μέ τή χοιροτροφία αγνοούν τά πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και τίς λεπτομέρειες 
χρήσης τού φαρμάκου αύτοΰ. 
Για παράδειγμα, δέν είναι γνωστό σ' αυτούς τό φάσμα δράσεως τής πιπεραζίνης, δτι δρα μόνο 
στο λεπτό έντερο, δτι έχει εκλεκτική δράση εναντίον τών ενηλίκων άσκαρίδων, δτι δέν έχει κα­
μιά απολύτως επίδραση στην πρόληψη τής μετανάστευσης τής προνυμφικής άσκαρίδας άπό τό 
ήπαρ καί τους πνεύμονες, επίσης δτι δέν έχει δραστικότητα σέ άλλους έλμινθες (τρίχουρο, 
στρόγγυλους κ.λ.π.), παρά μόνο σέ ενήλικες άσκαρίδες καί μια κάποια δραστικότητα εναντίον 
τού οίσοφαγόστομου. 
Δυστυχώς γιά τό ελληνικό κύκλωμα παραγωγής χοιρινού κρέατος δέν υπάρχουν έλμινθο-
λογικές έρευνες καί υπάρχει ή περίεργη νοοτροπία πως τά ζώα ευρισκόμενα σέ ελεγχόμενο πε­
ριβάλλον είναι ελεύθερα παρασίτων καί παρασιτώσεων. Βέβαια ή παρασιτική πανίδα επηρεάζε­
ται άπό τόν τρόπο λειτουργίας καί οργανώσεως τής μονάδας, γιαυτό άλλα παράσιτα έχουν ε­
λαττωθεί (Macracanthorynchus), καί άλλα έχουν αυξηθεί (Coccidia), χωρίς δμως νά επηρεάζε­
ται τό εδρος τής παρασιτικής μόλυνσης τών χοίρων καί τούτο οί Χειμώνας καί Τριαντάφυλλου 
(1972) απόδειξαν μέ έρευνα τους στό χώρο τής Βορείου Ελλάδος. Ή έρευνα τους πραγματο­
ποιήθηκε σέ 123 ζώα ταξινομημένα σέ: 105 ζώα ηλικίας κυμαινόμενης άπό 5 μέχρι 18 μηνών, 
οκτώ ζώα άπό 40 ήμερων μέχρι 4 μηνών καί τά υπόλοιπα δέκα ζώα μεταξύ 20 μηνών καί 6 ε­
τών. Τά παράσιτα μέ τή σειρά εμφάνισης τους ήταν: 
Metastrogylus apri (43,1%), Ascaris suum (36,7%), Oesophagostomum dentatum (32,4%), 
Balantidium coli (26,8%). Eimeria Spp (24,4%), Physocephalus sexalatus (20,0%), υδάτινες κύ-
στεις τού Echimococcus granulosus (18,7%), Globocephalus urosybulatus (14,6%), Ascarops 
strongylina (11,4%), strongyloides Spp (9,7%), Metastrongylus pudendotectus (8,10%), Trichuris 
suis (6,5%), Brachylaemus suis (3,2%), Macracanthorynchus hirudinaceus (3,2%), Cysticercus 
tenuicolis (1,6%), Oesophagostomum longicaudatum (1,6%, καί Echinochasmus perfoliatus 
(0,8%). 
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Έπειδή υπήρχαν τα παραπάνω συμπεράσματα της Βόρειας Ελλάδας γιαυτό επιλέξαμε σαν 
ερευνητικό χώρο τήν Νότιο Ελλάδα πού επίσης κατέδειξε τόν πολυπαρασιτισμό του χοίρειου 
πληθυσμού, σέ 14 χοιροραοφικές μονάδες. 
Σκοπός της μελέτης ήταν να ερευνηθούν και εντοπισθούν άπό πλευράς συχνότητας τα εϊδη 
των γαστρεντερικών σκωλήκων, ανάλογα με τήν ηλικία των ζώων, καί στή συνέχεια να εντοπι­
σθεί ό σωστότερος τρόπος αντιμετώπισης των νηματελμινθιάσεων στην Ελλάδα. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ή Ερευνά πραγματοποιήθηκε σέ 450 ζώα προερχόμενα άπό 14 χοιροτρο-
φικές εκμεταλλεύσεις της Ν. Ελλάδας, δπως δείχνει ή είκόνα 1. 
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Οί αριθμημένοι αστερίσκοι δείχνουν την κατά προσέγγιση θέση των χοι-
ροτροφικών εκμεταλλεύσεων πού ερευνήθηκαν στους Νομούς Άρλολίδας (7), 
'Αρκαδίας (3), και Κορινθίας (4). 
Όλες οί μονάδες λειτούργησαν μεταξύ των ετών 1970-1971 έκτος δύο μο­
νάδων No 8 και No 9 πού είναι παλαιότερες των προηγουμένων κατά 5 καί 
10 χρόνια αντίστοιχα. 
Ή οργάνωση καί λειτουργία των μονάδων ήταν αυτή πού συνήθως απαν­
τάται στον Ελληνικό χώρο. Ελεγχόμενο περιβάλλον έπί συμπαγούς δαπέδου, 
έκτος της κατηγορίας τών χοιρομητέρων πού ευρίσκονται στο μαιευτήριο καί 
πού κατά πελιονότητα ήταν τό μισό δάπεδο συμπαγές καί τό μισό σχαρωτό α­
πό τσιμέντο, ή ξύλο. 
Δέκα δείγματα κοπράνων ελαμβάνοντο από τέσσερις κατηγορίες χοίρων 
πού πιστεύεται πώς είναι οί πιο αντιπροσωπευτικές, στις σύγχρονες Ελληνι­
κές χοιροτροφικές εκτροφές: 
1. Χοιρομητέρες στο μαιευτήριο 
2. Χοιρίδια 6-8 εβδομάδων 
3. Χοιρίδια 35-40 Kg ζωντανό βάρος 
4. Χοίροι σφαγής (90-100 Kg Z.B.). 
Τα δείγματα τών κοπράνων ελαμβάνοντο μέ μεταλλική σπάτουλα άπό τα 
χοιρίδια τών παραπάνω κατηγοριών, σέ ατομικούς πλαστικούς σάκκους. Πα-
ρασκευάζοντο αυθημερόν για μικροσκοπική εξέταση ή έτοποθετοϋντο στή κα­
τάψυξη για χειρισμό μέσα στις επόμενες δύο ήμερες. 
Ή μέθοδος παρασκευής τών δειγμάτων πού αποτελούντο άπό 2 γραμμά­
ρια κοπράνων ήταν δια κεντροφυγικής επίπλευσης σέ σακχαρούχο διάλυμα 
(Wisconsin sugar flotation technique). Ή ταξινόμηση τών αυγών τών παρασί­
των καί τών ώοκύστεων γινόταν μικροσκοπικώς, μέ γνώμονα τό μορφολογικό 
μέγεθος, καί τό σχήμα τους. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οί παρασιτολόγοι ερευνητές, συγχρόνως μέ τις μικροσκοπικές εξετάσεις 
τών κοπράνων, αποδεικνύουν τήν ύπαρξη ωρίμων καί άωρων σκωλήκων μέ 
νεκροψίες. Ή παρούσα Ερευνά, μέ τον τρόπο εκτελέσεως της, ήταν αδύνατο 
να αποκαλύψει άωρα παράσιτα, άφου δέν υπήρχε ή δυνατότητα θανάτωσης 
τών χοιριδίων για νεκροσκοπικές εξετάσεις. Παρόλα αυτά ή μέθοδος του εμ­
πλουτισμού (Wisconsin sugar flotation technique) κατέδειξε στο παρελθόν πώς 
δίδει μια πολύ κατατοπιστική καί αξιόπιστη εικόνα του παρασιτισμού πού ε­
πικρατεί στην εκτροφή. 
Στην έρευνα γίνεται μια σύγκριση του είδους τοΰ παρασιτισμού πού υπάρ­
χει σέ τέσσερεις ομάδες ζώων διαφορετικής ηλικίας καθεμιά. Ό πίνακας 1 α­
ναφέρεται στή παρασιτική πανίδα τών μαιευτηρίων άπό έλεγχο 125 χοιρομη­
τέρων σέ 14 χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ό παρασιτολογικός έλεγχος δια­
πίστωσε πώς καί οί 14 εκτροφές ήταν μολυσμένες. Μέ Άσκαρίδες διαπιστώ­
θηκε μόλυνση 92.8%, Τρίχουρους 7.1%, Οίσοφαγόστομα 92.8%, Στρογγυ-
λοειδή 14.2, Κοκκίδια 71,4% καί Βαλαντίδια 57.1%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 
Παρασιτική πανίδα μαιευτηρίου 14 εκτροφών, άπό 125 χοιρομητέρες 
Σύνολο Άσκαρίδες Τρίχουροι Οίσοφ/μα Στρογ/δή Κοκκίδια Βαλαντίδια 
'Αριθμός μολυσμένων 
εκτροφών 14 13 1 13 2 10 8 
Συχνότης μολύνσεως % 100.0 92.8 7.1 92.8 14.2 71.4 57.1 
Αριθμός μολυσμένων 
χοιρομητέρων 106 57 3 74 4 37 25 
Συχνότης μολύνσεως % 84.8 45.6 2.4 59.2 3.2 29.6 20.0 
Ό ίδιος πίνακας αναλύει την παρασιτική μόλυνση του 84.8% των ζώων 
πού βρέθηκαν μολυσμένα ώς έξης: Άσκαρίδες 45.6%, Τρίχουροι 2.4%, Οίσο-
φαγόστομα 59.2%, Στρογγυλοειδή 3.2% Κοκκίδια 29.6% και Βαλαντίδια 20%. 
Ό πίνακας 2 αναφέρεται στη παρασιτική πανίδα 120 χοιριδίων ηλικίας 6-8 
εβδομάδων άπό 14 εκτροφές. 
Οί μολυσμένες εκτροφές ανέρχονται σέ 78.5% μέ έπί μέρους μολύνσεις ά­
πό Άσκαρίδες 64.2%, Τρίχουρους 50%, Οίσοφαγόστομα 7.1%, Κοκκίδια 
92.8% και Βαλαντίδια 50%. 
Στον ίδιο πίνακα αναφέρεται το ποσοστό μολυσμένων χοιριδίων 68.3%, ά­
πό Άσκαρίδες 20.8%, Τρίχουρους 15.8%, Οίσοφαγόστομα 1.6%, Κοκκίδια 
54.1% καί Βαλαντίδια 20%. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Παρασιτική πανίδα 120 χοιριδίων, ηλικίας 6-8 {βδομάδων από 14 εκτροφές. 
Σύνολο Άσκαρίδες Τρίχουροι Οίσοφ/μα Στρογ/ειδή Κοκκίδια Βαλαντίδια 
Αριθμός μολυσμένων 
εκτροφών 11 9 7 1 0 13 7 
Συχνότης μολύνσεως % 78.5 64.2 50.0 7.1 0 92.8 50.0 
'Αριθμός μολυσμένων 
χοιριδίων 82 25 19 2 0 65 24 
Συχνότης μολύνσεως % 68.3 20.8 15.8 1.6 0 54.1 20.0 
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Ό πίνακας 3 περιλαμβάνει τη μόλυνση 14 εκτροφών μέ 85 χοιρίδια βά­
ρους 35-40Kg. 
'Από τον πίνακα φαίνεται πώς δλες οί εκτροφές ήταν μολυσμένες μέ πο­
σοστό μόλυνσης Άσκαρίδες 100%, Τρίχουροι 77.1%, ΟΪσοφαγόστομα 44.4%, 
Στρογγυλοειδή 22.2%, Κοκκίδια 88.8% και Βαλαντίδια 44.4%. 
Επίσης τό ποσοστό των μολυσμένων χοίρων ήταν 81,1% άπό τά όποια μέ 
Άσκαρίδες 48.2%, Τρίχουρους 28.2%, ΟΪσοφαγόστομα 15.2%, Στρογγυλοει­
δή 4.7%, Κοκκίδια 35.3% και Βαλαντίδια 12.9%. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Παρασιτική πανίδα 85 χοίρων Βάρους 35-40 Kg, σα 14 εκτροφές 
Σύνολο Άσκαρίδες Τρίχουροι Οίσοφ/μα Στρογ/δή Κοκκίδια Βαλαντίδια 
'Αριθμός μολυσμένων 
εκτροφών 9 9 7 4 2 8 4 
Συχνότης μολύνσεως % 100.0 100.0 77.7 44.4 22.2 88.8 44.4 
'Αριθμός μολυσμένων 
χοίρων 69 41 24 13 4 30 11 
Συχνότης μολύνσεως % 81.1 48.2 28.2 15.2 4.7 35.3 12.9 
Τέλος ό πίνακας 4 περιγράφει τήν παρασιτική πανίδα 120 χοίρων σφαγής 
(90-100 Kg) στϊς 14 εκτροφές. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Παρασιτική πανίδα 120 χοίρων σφαγής, Βάρους 90-100 Kg σέ 14 εκτροφές. 
Σύνολο Άσκαρίδες Τρίχουροι Οίσοφ/μα Στρογ/δή Κοκκίδια Βαλαντίδια 
Αριθμός μολυσμένων 
εκτροφών 14 14 5 14 2 12 9 
Συχνότης μολύνσεως % 100.0 100.0 35.7 100.0 1.4 85.7 64.3 
Αριθμός μολυσμένων 
χοίρων 109 69 13 70 7 42 35 
Συχνότης μολύνσεως % 90.8 57.5 10.8 58.3 5.83 35.0 29.1 
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Tò ποσοστό τών μολυσμένων εκτροφών ήταν 100% άπό τις όποιες μέ 
Άσκαρίδες 100%, Τρίχουρους 35.7%, Οίσοφαγόστομα 100%, Στρογγυλοειδή 
1.4%, Κοκκίδια 85.7% και Βαλαντίδια 64.3%. 
Τό ποσοστό τών μολυσμένων χοίρων ήταν 90.8% καί αναλυτικότερα άπό 
Άσκαρίδες 57.5%, Τρίχουρους 10.8%, Οίσοφαγόστομα 58.3%, Στρογγυλοει-
δή 5.83%, Κοκκίδια 35% καί Βαλαντίδια 29.1%. 
Οί σχηματικές παραστάσεις 2,3,4,5,6,7 καί 8 συνοψίζουν τά παράσιτα πού 
βρέθηκαν σέ κάθε κατηγορία ζώων, ανάλογα μέ τήν ηλικία τους. Στον οριζόν­
τιο άξονα ό αριθμός 1 εμφανίζει τήν είδική κατηγορία τών χοιριδίων ηλικίας 
6-8 εβδομάδων, ό αριθμός 2 τά χοιρίδια 35-40 χιλιόγραμμων ζωντανού βά­
ρους, ό αριθμός 3 τά χοιρίδια σφαγής (90-100 Kg), καί ό αριθμός 4 τις χοιρο-
μητέρες στο μαιευτήριο. 
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COCCIDIA SPP 
BALANTIDIUM COLI 
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Ή γραφική παράσταση 2 δίνει την εΐκόνα της συνολικής παρασιτικής πα­
νίδας. Ή καμπύλη παρασιτισμού για τα χοιρίδια 6-8 εβδομάδων ήταν τής τά­
ξεως των 68,3%, των χοιριδίων 35-40 χιλιόγραμμων 81,1%, των χοίρων σφα­
γής 90,8% και των χοιρομητέρων 84,8%. 
Ή καμπύλη τού σχήματος αποδεικνύει δτι δπως αυξάνει ή ηλικία των 
ζώων κατά τον ίδιο τρόπο αυξάνει και ή έπί τοις εκατό επικράτηση των παρα­
σίτων. 
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Ή σχηματική παράσταση 3 περιγράφει την εμφάνιση της Ascaris suum. 
Κοιτάζοντας την καμπύλη της κατηγορίας αυτής των χοιριδίων 6-8 εβδομά­
δων γίνεται αντιληπτό δτι αμέσως μετά τον απογαλακτισμό τα ζώα εϊναι μο­
λυσμένα άπο Άσκαρίδες. Παρασιτολόγοι παλαιότερα ανάφεραν δτι στον ανα­
παραγωγικό πληθυσμό δέν πρέπει να γίνεται θεραπεία για τις άσκαρίδες, διότι 
αυτά τα ζώα έχουν δημιουργήσει ανοσία καί ώς έκ τούτου δέν υπάρχει πρό­
βλημα. Μέ τήν έρευνα μας αποδείξαμε δτι στο μαιευτήριο υπάρχουν Άσκαρί­
δες καί δτι ή μόλυνση των χοιρομητέρων είναι τόση δση καί τών νεαρών χοι­
ριδίων καί γιαυτό τό λόγο είναι αναγκαία ή άποπαρασίτωση τών ζώων καί 
στις δυο κατηγορίες. 
Ό Todd (1973) υποστήριξε τήν ϊδια μέ μας άποψη βασισμένος σέ παρασι-
τολογικά ευρήματα έρευνας του σ' δλο τό μήκος καί πλάτος τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών. Ό ίδιος τό (1976), έκανε τήν έξης παρατήρηση: Στή χοιροτροφική 
μονάδα υπάρχουν δύο πληθυσμοί Άσκαρίδων, ό ένας παρασιτεί τον αναπαρα­
γωγικό πληθυσμό καί ό δλος τα χοιρίδια καί οί δύο άλληλοενεργοΰν, ώστε νά 
διατηρείται ή άσκαριδίαση τών χοίρων στην εκτροφή. 
Χαμηλού επιπέδου μόλυνση τοΰ αναπαραγωγικού πληθυσμού άπό Άσκα­
ρίδες φανερώνει δτι τα ζώα έχουν υποστεί κάποιο άποπαρασιτισμό ή δτι έ­
χουν υγιεινότερο τρόπο χειρισμού καί καλλίτερο ένσταυλισμό. 
Τό σχήμα 4 αναφέρεται σέ ευρήματα τής έρευνας γιά τό άλλο μεγάλης 
σπουδαιότητας παράσιτο Trichuris suis. Ή καμπύλη τοΰ σχήματος επιβεβαιώ­
νει προηγούμενες έρευνες τών Powers, Todd καί Goldsby (1959) καί δική μας 
(1976), δτι ό Τρίχουρος στο χοίρο παρασιτεί λιγότερο τον αναπαραγωγικό 
πληθυσμό παρά τα νεαρά χοιρίδια. Ή κάμψη εμφάνισης τών Τρίχουρων αρχί­
ζει μόλις τα χοιρίδια φθάσουν τό βάρος τών 35-40 χιλιόγραμμων. 
Ή σχηματική παράσταση 5 μας δείχνει τήν επικράτηση τών παρασίτων 
τοΰ Oesophagostomum Spp. Μέ ευχέρεια διακρίνεται δτι υπάρχουν περισσότε­
ρα Οίσοφαγόστομα στον αναπαραγωγικό πληθυσμό παρά στα νεαρά χοιρίδια. 
Στην είκόνα 6 περιγράφεται ή επικράτηση τών στρογγυλών παρασίτων 
στο χοίρειο πληθυσμό. 'Οπωσδήποτε τό έπί τοις εκατό ποσοστό αυτών τών 
παρασίτων ευρίσκεται σέ χαμηλό επίπεδο μόλυνσης, συγχρόνως δμως κατα-
δείχνεται ή ευρεία διάδοση του σ' δλες τις κατηγορίες τών χοίρων. 
Στην παράσταση 7 περιγράφεται ή υψηλού βαθμού επικράτηση τών κοκκι-
δίων. Φαίνεται δτι τα χοιρίδια 6-8 εβδομάδων εμφανίζουν τήν μεγαλύτερη μό­
λυνση σέ σύγκριση μέ τις άλλες κατηγορίες ηλικίας ζώων. 
Τα κοκκίδια ένώ προκαλούν άρρώστειες μέ σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις 
παρόλα αυτά ελάχιστα έχει προσεχθεί ή αντιμετώπιση τους. 
Στή σχηματική παράσταση 8 αναφέρεται ή ποσοστιαία επικράτηση τοΰ 
Balantidium Coli. Ό Intermuhle (1978), απόδειξε δτι, ή Βαλαντιδίαση προκα­
λεί σοβαρές φλεγμονώδεις αντιδράσεις αν καί τα ζώα φορείς δέν διαφέρουν ά­
πό τά ζώα χωρίς παράσιτα. Τό γεγονός αυτό μαρτυρεί δτι τό Βαλαντίδιο είναι 
ευκαιριακό παθογόνο παράσιτο. 
Στην έρευνα αυτή δέν βρέθηκαν στομαχικά παράσιτα (Ascarops καί Phy-
socephalus, πνευμονικά (Metastrongylus Spp) καί νεφρικά (Stephanurus). Ή 
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γνώμη μας είναι δτι οί αρμόδιοι και γενικά κάθε υπεύθυνος της Ζωικής Παρα­
γωγής ('Υπουργείο Γεωργίας, ΑΤΕ, Συνεταιριστικές 'Οργανώσεις, επιστήμο­
νες, παραγωγοί κ.λ.π.), πρέπει να ενημερωθούν μέ ανακοινώσεις και κατάλλη­
λες έρευνες σχετικές μέ παράσιτα, παρασιτώσεις και αντιπαρασιτικά φάρμακα. 
Όλοι οί ασχολούμενοι μέ τό κύκλωμα του κρέατος πρέπει να πιστέψουν δτι 
τα ζώα έχουν τή δυνατότητα να αυξήσουν τό ημερήσιο βάρος, να βελτιώσουν 
τη μετατρεψιμότητα τής τροφής, να μειώσουν τήν περίοδο πάχυνσης, να α­
παλλαγούν άπό πνευμονίες και στομαχικά έλκη, να βελτιώσουν τήν ποιότητα 
του σφαγίου και να ελαττώσουν τήν ευαισθησία τους άπό τις διάφορες άρρώ-
στειες, μέ ένα σωστό πρόγραμμα άποπαρασιτισμοο. Άπό τήν άλλη πλευρά, οί 
υπεύθυνοι των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να γνωρίζουν τα κα­
τά περίπτωση κατάλληλα αντιπαρασιτικά φάρμακα και τα σημεία πού θα πρέ­
πει να δώσουν έμφαση: 
1. Κόστος φαρμάκου και οίκονομικές ωφέλειες πού απορρέουν άπό τόν 
συστηματικό άποπαρασιτισμό. 
2. Φάσμα δράσης του άνθελμινθικοο φαρμάκου (στενό ή ευρύ). 
3. Επίδραση του φαρμάκου στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του παρασί­
του. 
4. Τοξική επίδραση του φαρμάκου επάνω στα ζώα και τους ανθρώπους. 
5. Σωστή χορήγηση του φαρμάκου. 
Ή εφαρμογή των πιό πάνω σέ κατάλληλα προγράμματα βελτιώνει τό οί-
κονομικό αποτέλεσμα τής εκτροφής. 
Ή έρευνα κατέδειξε τόν πολυπαρασιτισμό πού επικρατεί στις Ελληνικές 
εντατικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι επιβεβαιώνεται, δτι παράσιτα 
υπάρχουν παντού και δτι ή ηλικία του ζώου και ό χρόνος λειτουργίας τής μο­
νάδας παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και ένταση του ενός ή τοΰ άλ­
λου παρασίτου ή συνδυασμού αυτών. 
Συμπερασματικά αναφέρεται δτι ένα αντιπαρασιτικό πρόγραμμα συνέχειας 
εναντίον των σκωλήκων, του χοίρου πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπό­
θεση στις μονάδες εντατικής εκμετάλλευσης. Πάντα είναι προτιμότερο νά προ­
λαμβάνεται ή κλινική εμφάνιση τής άρρώστειας παρά νά θεραπεύεται. 
Για τό λόγο αυτό ή βελτίωση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων πρέπει 
νά περιλαμβάνει απαραίτητα πρόγραμμα συστηματικού άποπαρασιτισμοΰ, 
στοιχείου πού βοηθά στην ελάττωση τοΰ κόστους παραγωγής κρέατος. 
Τα νέο-είσαγόμενα ζώα πριν είσέλθουν στή χοιροτροφική εκμετάλλευση 
πρέπει νά παραμείνουν σέ μηνιαία καραντίνα. 
Κατά τή διάρκεια αυτής τά ζώα πρέπει νά υποστούν άποπαρασιτισμό μέ 
ένα εύρέος φάσματος αντιπαρασιτικό. Ό μόνιμος πληθυσμός τής εκτροφής 
πρέπει νά υποβάλλεται σέ αυστηρό, συνεχή, άντιελμινθιακό πρόγραμμα. 
'Οπωσδήποτε δέν είναι σωστό νά προσπαθούμε τήν εξαφάνιση τών ζημιογό­
νων σκωλήκων μόνο δια τής χρήσεως αντιπαρασιτικών φαρμάκων. Ταυτόχρο­
να μέ τή χορήγηση τοΰ φαρμάκου πρέπει νά γίνεται επιμελημένη καθαριότη­
τα. Τούτο είναι επιτακτική ανάγκη για τήν πρόληψη τής έκ νέου μόλυνσης 
τών ζώων. Γιαυτό και μόνο δέν θά πρέπει νά λησμονιέται κατά τή διάρκεια 
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τής συστηματικής θεραπείας ή καθαριότητα των ζώων και των σταβλικών εγ­
καταστάσεων. Μια μικροσκοπική κατόπευση για τον έλεγχο τής παρασιτικής 
πανίδας τοϋ ζωικού πληθυσμού πριν τήν οποιαδήποτε αντιπαρασιτική θερα­
πεία δεν είναι άσκοπη απεναντίας είναι επιβεβλημένη. Το κόστος εξετάσεων 
θα επιστραφεί στο πολλαπλάσιο άπό τή σωστή εκλογή του φαρμάκου γιά τόν 
άποπαρασιτισμό. 
Άπό ερευνητές διαφορετικών Χωρών Todd (1973) και Raynand-Jolivet 
(1976) αποδείχτηκε ότι: Έγκυες χοιρομητέρες μολυσμένες μέ παράσιτα συμ­
περιφέρονται σαν υγιείς ενδιάμεσοι ξενιστές μόλυνσης τών παραγώγων τους. 
Προφανές είναι πώς οί έγκυες χοιρομητέρες πρέπει νά είναι ελεύθερες παρασί­
των, γιά νά εμποδιστεί ή μόλυνση τών χοιριδίων και νά ελαττωθεί τό παρασι­
τικό φορτίο στα παχυνόμενα χοιρίδια. 
Τό πρόγραμμα άποπαρασιτισμου πού συνιστάται γιά τις χοιρομητέρες εί­
ναι ή χορήγηση αντιπαρασιτικού φαρμάκου μια εβδομάδα πριν τήν έπίβαση 
καϊ έκ νέου μια εβδομάδα πριν τόν τοκετό. Ό άποπαρασιτισμός πριν τήν ανα­
παραγωγική περίοδο προκαλεί περιορισμό τών εντερικών παρασίτων μέ απο­
τέλεσμα τή βελτίωση τής υγείας και τής έν γένει σωματικής ευρωστίας τών 
ζώων αναπαραγωγής. 
Έρευνες έχουν αποδείξει τήν αύξηση τής τοκετοομάδας και τοΰ βάρους 
τών χοιριδίων στή γέννηση καί τόν απογαλακτισμό. Επίσης ή θεραπεία πριν 
τόν τοκετό βοηθά στή παρεμπόδιση τής μετάδοσης αυγών καί προνυμφών, 
πού προκαλούν μόλυνση στά νεογέννητα χοιρίδια. Οί παραπάνω θεραπείες 
πριν τόν τοκετό καί πριν τήν έπίβαση διακόπτουν τήν πρώτη παρασιτική έκ­
θεση τών χοιριδίων σέ μόλυνση δια μέσου τών κοπράνων τών χοιρομητέρων. 
Ό άποπαρασιτισμός τών νεαρών χοιριδίων πού μολύνθηκαν στο μαιευτή­
ριο μέ ένα οποιοδήποτε τρόπο μπορεί νά γίνει κατά δύο τρόπους πού εξαρ­
τώνται φυσικά άπό τα διαθέσιμα αντιπαρασιτικά φάρμακα καί τις υπάρχουσες 
σταβλικές διευκολύνσεις, 
α. Θεραπεία τών χοιριδίων στην ηλικία, τών 35-45 ήμερων καί επανάληψη 
τής θεραπείας ένα μήνα αργότερα, αυτό οδηγεί σέ πολύ θετικά αποτελέσμα­
τα, 
β. Συνεχή χορήγηση χαμηλής ημερήσιας δόσης φαρμάκου γιά διάστημα 28 
ημερών, αμέσως μετά τόν απογαλακτισμό. 
Οί τρόποι αυτοί θεραπείας περιορίζουν τή μόλυνση μέ παράσιτα άπό τή 
γέννηση τών χοιριδίων. Έχει αποδειχθεί ότι δια τοΰ άποπαρασιτισμου παρέχε­
ται ή ίκανότητα στά νεαρά χοιρίδια νά εμφανίσουν δλα τά προτερήματα τών 
γενετικών καταβολών τους. 
Προ τής μετακινήσεως τών ζώων άπό τά κελλιά αναπτύξεως σ' αυτά τής πα-
χύνσεως, θα πρέπει νά γίνεται άποπαρασιτισμός. 
Μέ αυτή τή θεραπεία περιορίζεται ό αριθμός τών χοιριδίων, πού υπάρχει κίν­
δυνος νά έπαναμολυνθοΰν, και έτσι γίνεται καλλίτερη χρησιμοποίηση τών συ­
στατικών τής καταναλισκόμενης τροφής. 
Ό άποπαρασιτισμός τών κάπρων δέν θά πρέπει ποτέ νά λησμονιέται ή νά 
παραγνωρίζεται. Πρέπει απαραίτητα νά γίνεται άποπαρασιτισμός αυτών δύο 
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φορές το χρόνο, κατά τή διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου, έτσι, ώστε 
να διατηρούν τά ζώα κανονική σεξουαλική δραστηριότητα και να μειώνεται ό 
κίνδυνος μόλυνσης τών χοιρομητέρων από τις επαφές. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ή μελέτη αναφέρεται στα τελευταία ευρήματα του παρασιτικού φορτίου 
τών ελληνικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων. 
Ερευνήθηκαν και εντοπίστηκαν άπό πλευράς συχνότητος τά ένδοπαράσι-
τα τών παρακάτω ομάδων ζώων, ανάλογα της ηλικίας των (χοιρομητέρες στο 
μαιευτήριο, χοιρίδια 6-8 εβδομάδων, χοιρίδια 35-40 Kg και χοίροι σφαγής) σέ 
450 ζώα άπό 14 διαφορετικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις πού βρέθηκαν 
μολυσμένες άπό Άσκαρίδες, Τρίχουρους, Οίσοφαγόστομα, Στρόγγυλους, 
Κοκκίδια και Βαλαντίδια. 
Μέ τή μελέτη φάνηκε ό πολυπαρασιτισμός πού επικρατεί στα ζώα τών εν­
τατικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων καί συνιστάται για τήν καταπολέμη­
σης τους ενα συνεχές προληπτικό αντιπαρασιτικό πρόγραμμα απαραίτητο για 
τή λειτουργία της σύγχρονης χοιροπαραγωγής. 
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